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PERSEPSI POLITIK PEMILIH KAUM DIFABEL 
(DIFFERENT ABILITY) TERHADAP PEMILIHAN UMUM 




Tahun 2015 pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pelaksanaan 
Pemilukada yang digelar secara serentak untuk daerah yang akan habis masa 
jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 
2015, salah satu daerah adalah Kota Surakarta. Dari sekian banyak masyarakat 
Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, tidak semuanya memiliki kemampuan 
yang sama. Terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun 
mental, mereka biasa disebut penyandang disabilitas (different ability, sering 
disingkat diffable). Peraturan perundangan dan kondisi di lapangan sudah 
dikondisikan untuk mempermudah pemilih kaum difabel, tetapi tingkat partisipasi 
di Kota Surakarta masih rendah atau tidak sesuai harapan. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui persepsi politik pemilih kaum difabel terhadap Pemilukada Kota 
Surakarta tahun 2015. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian 
dilakukan dengan menggunakan indikator dari Almond dan Verba yaitu 
pengetahuan, keterlibatan, dan penilaian. Serta penambahan indikator aksesibilitas 
guna mengetahui apakah proses Pemilukada sudah akses atau belum. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yang 
dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel serta diolah menggunakan progam 
bantu SPSS agar data menjadi valid. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh 
pemilih kaum difabel Kota Surakarta. Sedangkan sampel dalam penelitian adalah 
sebagian pemilih kaum difabel Kota Surakarta yang diambil menggunakan teknik 
sampel acak stratifikasi (stratified random sampling) dan berjumlah sebanyak 51 
orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi politik 
pemilih kaum difabel Kota Surakarta pada Pemilukada tahun 2015 sudah baik. 
Pemilih kaum difabel sudah banyak yang mengetahui mengenai Pemilukada dan 
ikut berpartisipasi di dalamnya. Namun perlu peningkatan pelayanan maupun 
penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemilih kaum difabel sesuai 
dengan hambatan yang dimilikinya agar terwujud Pemilu yang akses bagi setiap 
pemilih. 
 






POLITICAL PERCEPTION OF DIFFERENT ABILITY (DIFFABLE) 





In 2015, the executive and legislative goverment made dicision for the 
implementation of simultaneous elections which held for every region whom 
governor / mayor terms of service would complete by 2015. On 9th December 
2015, the elections held, one of the region is Surakarta. Among every citizens who 
have voting rights in the elections, there are people with physical or mentally 
boundaries, people with different abilities. Regulation and condition had adjusted 
to ease diffable people who used their voting rights, but it was under expectation. 
The objective of this research was to find out diffable voter's political perception 
towards election in Surakarta by 2015. This research used Almond & Verba 
indicators to answered the problems in line with the purpose of the research, 
which is knowledge, participation, and assessment to election. Accessibilty was 
added too as additional indicator to find out the implementation of election. 
This research used quantitative and descriptive method which analyzed 
and presented in tabular formed, processed by SPSS program to generate valid 
results. Population for this research was all diffable voters in Surakarta, and 54 
samples taken by stratified random sampling technique. 
The result showed that most of diffable voter's political perception was in 
good level, they have searched for the information and participated the election. 
In order to make the election will be accessible for diffable voters, goverment 
shall increase the service and capacity of the facilities and infrastructures that 
suitable for their needs. 
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